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5В 2010 году Россия отмечает славную дату — 65$летие победы
нашего народа в Великой Отечественной Войне. Шестьдесят пять
лет прошло с того памятного дня, когда победоносно завершилась
война, явившаяся суровым испытанием всех духовных и
материальных сил государства. Наш народ и его армия проявили
героизм и стойкость, преодолели неимоверные трудности в борьбе
за свободу и независимость своей Родины. Как бы ни менялись в
последние годы оценки нашего прошлого, мы и сегодня отдаем дань
глубокого уважения великому подвигу всех участников войны и
тружеников тыла. Сохранение памяти о Великой Отечественной
войне — часть основы дальнейшего развития России в XXI веке.
Цель этого библиографического указателя — познакомить
читателя с журнальными публикациями, освещающими историю
Великой Отечественной Войны. Отражены статьи из научных,
научно$методических, научно$популярных, литературно$
художественных журналов центральных издательств, находящихся
в фонде отдела периодики СОУНБ им. В. Г. Белинского (список
прилагается). Все сведения об изданиях получены при просмотре
«de visu».
Структура указателя была разработана в первом выпуске*. Тради$
ционно публикуют материалы по истории Великой Отечественной
войны «Военно$исторический журнал», «Исторический архив»,
* Великая война. Великая Победа: список журн. ст. 2004—2005 годы / СОУНБ им.
В. Г. Белинского. Отд. периодики; сост. Т. М. Новопашина, отв. за вып. А. В. Ели$
сеева. — Екатеринбург, 2005. — 99 с.
Предисловие
6«Военные знания», «Отечественная история», «Воин России»,
«Родина». К юбилею Великой Победы интересные статьи напеча$
таны в непрофильных журналах: «Воспитание школьников», «Пре$
подавание истории и обществознания в школе», «Детское
творчество», «Наука и религия», «Вокруг света», «Экология — XXI
век».
В разных журналах регулярно появляются публикации по темам:
«Полководцы Великой Отечественной», «И. В. Сталин», «Медицина
на службе фронту», «Экономика в годы войны», «Военная символи$
ка», «Техника и вооружение Второй мировой». Увеличение коли$
чества статей по некоторым другим вопросам позволило выделить
в структуре указателя новые разделы: «Разведка», «Оккупационный
режим», «Пособники нацистов», «Города воинской славы». Важным
элементом патриотического воспитания молодежи является препо$
давание истории Великой Отечественной Войны в современной
школе. Этому посвящен раздел «Патриотическое воспитание.
Преподавание истории».
 Внутри разделов материал расположен в алфавитном порядке.
Библиографический указатель адресован широкому кругу
читателей, интересующихся историей Великой Отечественной
Войны, преподавателям, учащимся, библиотекарям.
Пособие снабжено именным указателем, который включает как
авторов публикаций, так и имена персон, жизни и деятельности ко$
торых посвящена статья. Номера отсылают к номеру библиографи$
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Агапкин В. И. (970)
Азольский А. (817)
Айзерман Л. 810
Аксенов С. Н. 10
Александров С. 152
Алексеев А. М. (919)
Алексеев В. 888
Алексеев Д. А. 919
Алексеев Л. 169
Алексеев М. Н. (837)
Алексеева Л. Л. 334
Алексеева Н. Г. 919
Алексеенко В. 241
Алексий I (Симанский) 428




Антонов Е. Н. ( 939)
Антонов С. 858
Апальков Ю. 196
Арсланова О. В. 679
Артемьев А. 242
Арутюнян Б. 207
Архипов А. М. (714)
Арцибашев В. А. 59, 624
Асанов Б. 889
Астафьев В. П. (812, 852)
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Афанасьев И. 431
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Бобков Ф. 79, 154 то же 756
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Кураев М. 216
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Курносов В. 528
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Леман В. (302)
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Леонов С. 929
Лизюков А. И. (431)




Лисенков В. С. 454
Лисенков С. (454)
Лиханов А. (825)
Лобанов А. В. 136, 197, 570, 571
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Лобков Б. 870
Лосик А. В. 29
Лота В. И. 229, 289, 293, 294, 505
Лотарева М. И. 404
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Макаров В. 290, 291, 304, 529, 665
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Макаров В. Г. 530
Макарова В. К. (787)
Македонский А. В. 30
Макеев И. 359
Макин С. 114
Маков М. А. 506
Маковская Л. К. 900
Макотра А. 456
Максименков Л. 115, 457
Максимов Н. 572
Мальков В. Л. 507
Манжосов А. Н. 137, 183
Маннергейм К. $Г. (208)
Манштейн Э. фон (225)
Маргелов В. Ф. (461)
Маресьев А. П. (476)
Маринеско А. И. (453, 894)
Марков В. 930
Маркова В. 632
Марттила Е. О. (218)
Маслов А. Ф. 87
Матвеев Е. С. (450)
Матвеев О. 295
Матронова Н. 338
Машихина Е. А. 833
Медведев Р. А. 633
Медведева Г. А. 779
Мельник В. А. 603
Мельников А. А. 695
Мельниченко М. А. 138
Мельтюхов М. И. 31
Мерецков К. А. (104)
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Мигачев В. 264
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Миль М. Л. (588)
Минаков С. 834
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